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BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang Masalah Laboratorium rumah sakit merupakan bagian internal yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan di rumah sakit secara keseluruhan. Pelayanan laboratorium rumah sakit yang berfokus pelanggan, bermutu, efektif, efisien dan profesional akan menentukan keunggulan kompetitif, kelangsungan hidup dan pertumbuhan rumah sakit di era globalisasi sekarang ini. Tugas laboratorium rumah sakit ialah memberi informasi hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit kepada pasien yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis, dan tindak lanjut pengobatan terhadap penderita. Pasien mengharapkan hasil pemeriksaan yang diminta dan pelaksanaannya oleh laboratorium benar-benar terjamin mutunya. Demikian pula, penderita berharap hasil pemeriksaan yang mereka percayakan kepada laboratorium rumah sakit untuk dilaksanakan dengan harga yang sesuai (terjangkau) terjamin hasilnya. Keberadaan laboratorium klinik  pada rumah sakit salah satunya adalah sebagai penunjang medik yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada pasien. Dengan masih adanya rumah sakit yang menggunakan cara manual dan tidak adanya aplikasi khusus yang digunakan tentunya menghambat pelayanan maksimal kepada pasien. Untuk melayani jumlah pasien yang tidak sedikit, dibutuhkan berguna untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya penggunaan komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih untuk output sebuah sistem  tentunya bila sistem didalamnya telah berjalan dengan baik. Perkembangan komputer sangat pesat baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak suatu sistem yang mempermudah pelayanan yaitu dengan sistem komputerisasi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem aplikasi yang baik yang dilakukan secara terkomputerisasi, agar proses pelayanan kepada pasien dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi laboratorium yang dapat memudahkan 
pekerjaan petugas laboratorium dalam mengelola data(Yulinda dan Setyaningsih, 2017). RS PKU Muhammadiyah Mayong yang merupakan salah  satu  rumah  sakit  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan  Mayong  Jepara, bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan telah menggunakan sistem terkomputerisai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu pelayanan kesehatan terutama dalam pengelolaan data  yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Meski demikian, realita yang ada menunjukan RS PKU Muhammadiyah Mayong belum  menggunakan aplikasi milik sendiri yang mana sistem tersebut merupakan aplikasi dalam bentuk program jadi atau bukan merupakan source code yang dapat dikembangkan. sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi staf IT yang menginginkan sebuah sistem informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Hal ini menjadi penyebab beberapa modul sistem informasi masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi fitur maupun kinerja.Penulis memilih merancang program berbasis web dikarenakan web memiliki keunggulan dalam maintenance yang lebih mudah dibandingkan desktop karena program berbasis web bersifat terpusat, jadi setiap perubahan kode program dapatdilakukan di komputer server. Sedangkan program berbasis desktop bersifat terdistribusi artinya setiap perubahan kode program harus didistribusikan juga disemua komputer client satu persatu. Keunggulan lainnya adalah kemudahan aksesbagi pengguna akan sangat mendukung pada kegiatan pelayanan laboratorium. Karena pada pelayanan laboratorium terdapat data base yang mana sangat dibutuhkan oleh petugas dalam pembuatan laporan dan sebagai arsip. Terlebih lagi aplikasi berbasis web tidak memerlukan proses instalasi software pada komputer client dan tidak mengharuskan spesifikasi komputer pemakai harus tinggi, sebab sebagian besar proses pengolah data dan penyimpanan dilakukan pada komputer server, berbeda dengan aplikasi berbasis desktop yang proses pengolahan data dikerjakan pada komputer client sendiri sehingga membutuhkan spesifikasi komputer tertentu untuk menjalankannya. 
Information dashboard merupakan sebuah alat yang memberikan tampilan antar muka dalam berbagai bentuk, seperti diagram, laporan, indikator visual, mekanisme alert, yang dipadukan dengan informasi yang dinamis dan relevan. Information dashboard menyajikan informasi mengenai Key Performance Indicators (KPI’s) secara sekilas. Tujuan penggunaan information dashboard, yaitu untuk mengukur kinerja, memonitor proses yang sedang berjalan, dan memprediksi kondisi di masa mendatang. Metodologi pembangunan information dashboard yang dikembangkan pada penelitian ini melengkapi metodologi-metodologi yang telah ada. Pengembangan metodologi diawali dengan perancangan kerangka berpikir, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan information dashboard. Metodologi dapat digunakan untuk pembangunan information dashboard dalam lingkup organisasi yang lebih luas. Metodologi yang diusulkan nantinya diharapkan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasisecara umum, seperti institusi pendidikan dan pemerintahan(Hariyanti, 2008). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mempunyai ide untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang nantinya dapat membantu pelaksanaan laboratorium secara cepat, tepat dan akurat. Ide atau gagasan yang diusulkan oleh penulis adalah “Sistem Informasi Laboratorium di RS PKU Muhammadiyah Mayong Menggunakan Sistem DHASBOARD Berbasis WEB”.  1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana mengimplementasikan sistem informasi laboratorium di RS PKU Muhammadiyah Mayong yang baik dan mudah digunakan.  1.3 Batasan Masalah Untuk lebih memperjelas tentang topik bahasan, penulis menentukan batasan-batasan masalah untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Penelitian ini dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara. 2. Proses pemeriksaan laboratorium tidak termasuk didalam aplikasi yag dibuat. 
3. Sistem ini hanya mencakup pada proses pendaftaran data pasien, data dokter, hasil pemeriksaan pasien laboratorium.  1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian  ini  adalah sebagai berikut : 1. Membangun Sistem Informasi Laboratorium di RS PKU Muhammadiyah Mayong Berbasis WEB. 2. Menyediakan Sistem Informasi Laboratorium Berbasis WEB agar lebih mudah di akses oleh siapa pun, kapan pun dan dimana pun.  1.5 Manfaat Penelitian Dari perancangan atau pembuatan aplikasi diatas terdapat manfaat-manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah : 1. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan mengenai kinerja SDM dan pemanfaatan teknologi agar pelaksanaan kinerja di rumah sakit dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pemasukan rumah sakit. 2. Membantu proses pelayanan Laboratorium yang berjalan saat ini.    
